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ABSTRACT
Penelitian tentang kebiasaan makan ikan Ili (Homaloptera sp.) di sungai Pestak Kabupaten Aceh Tengah, telah dilakukan di
Laboratorium Balai Benih Ikan (BBI) Lukup Badak, Kabupaten Aceh Tengah, pada bulan Juni sampai Juli 2014.  Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui kebiasaan makanan  ikan Ili (Homaloptera sp.) dengan parameter yang dikaji anatomi saluran
pencernaan, indeks bagian terbesar (Index of Preponderance), luas relung makanan, hubungan panjang-berat, dan faktor kondisi.
Penelitian ini menggunakan metode Sapuan yang dilakukan sebanyak 3 ulangan. Ikan Ili yang digunakan dalam penelitian ini
berjumlah 60 ekor (ikan jantan 30 ekor dan ikan betina 30 ekor) dengan nilai kisaran panjang total ikan Ili jantan 4.66-7.57 cm dan
panjang ikan Ili betina 5-9.7 cm. Berdasarkan hasil penelitian, makanan utama ikan Ili adalah detritus dengan makanan pelengkap
serangga, hasil analisis terhadap makanan dan pengamatan terhadap struktur anatomi alat pencernaan menunjukkan bahwa ikan Ili
merupakan ikan omnivora. Nilai tumpang tindih relung makanan  berkisar antara jantan 1.78 dan betina 2.10, nilai ini menunjukkan
bahwa luas relung makanan ikan Ili tergolong sempit dan ikan ini merupakan ikan yang memiliki selektivitas dalam mengkomsumsi
makanan.
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